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Конкуренцію сьогодні слід розглядати не тільки як середовище «змагальності» між 
окремими підприємствами або сегментами ринку, а й як особливість співіснування 
цілих держав.  
Виокремлення тих факторів, які впливають на позиції країни на глобальному ринку, є 
важливим завданням інституційних утворень різного рівня. Все більшу роль в процесах 
формування конкурентних переваг держави відіграє її здатність перетворювати 
особливості зовнішнього середовища на джерела власного економічного зростання.  
Гнучкість та адаптивність економічних систем визначає їх спроможність 
використовувати інструменти міжнародної взаємодії з найвищим рівнем ефективності. 
Як зазначає Гальчинський А., «інверсія взаємозалежностей, що полягає у відході від 
принципу «національна економіка» – «світова економіка» й утвердженні в системі 
економічних перетворень принципу «світова економіка» – «національна економіка», є 
однією з фундаментальних ознак сучасних економічних трансформацій, що вже 
тривалий час перебувають у центрі наукових досліджень» [1, с. 284]. 
Глобалізаційні процеси накладають суттєвий відбиток на усі рівні та сфери державного 
управління, що повинно видозмінити процеси інституціонального розвитку. 
Що стосується власне форм міжнародної економічної взаємодії, до найбільш 
поширених слід віднести об’єднання зусиль держав на шляху реалізації певних 
програмних аспектів економічного розвитку. Це об’єднання може проходити у формі 
інвестування, правової допомоги, реалізації спільних реальних та фінансових проектів 
макрорівня і т.д. 
Перешкодами форсованої міжнародної економічної взаємодії на макрорівні України на 
даний час є нестабільність політико-соціальної ситуації, швидкий спад виробництва та 
основних макроекономічних параметрів, які визначають інвестиційний клімат держав. 
В таких умовах ініціативи вітчизняного керівництва можуть не знайти свого 
продовження у реальних кроках, що накладає суттєвий відбиток рівень економічного 
розвитку України. 
Очевидним є той факт, що держава як інституційне утворення може виступати 
домінуючою силою в активізації потенціалів економічного зростання або навпаки – 
стати деструктивним фактором розвитку національного господарства при 
неадекватному застосуванні певних моделей та інструментів макроуправління. З огляду 
на це, міждержавну економічну взаємодію слід розглядати як джерело пошуку 
найефективніших форм співіснування країн у світовому просторі. 
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